










平成 27年 12月 11日（金）12:30～14:00 
 
遺 跡 名：白河街区跡（しらかわがいくあと） 
所 在 地：京都市左京区東竹屋町（京都大学熊野職員宿舎跡地） 
調査機関：京都大学文化財総合研究センター（担当：冨井眞・内記理） 
調査期間：平成 27年 9月 28日～平成 28年 2月（予定） 
 
＜はじめに＞ 






































































































































































































































































































































































㛗 ᚨ ᒣ ᬛ ᜠ ᑎ ⓒ ୓ 㐢
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図 3　幕末京都絵図（京都市歴史資料館のウェブサイトより。http://onjweb.com/netbakumaz/kyoumap/kyou12b.pdf）
調査区と推定される位置
